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ABSTRAK 
TUJUAN PENELITIAN adalah menganalisis, merancang dan merekomendasikan 
sistem informasi akuntansi penggajian, yang dapat mendukung proses pengelolaan 
informasi dan pengendalian intern, untuk membantu perusahaan mengatasi masalah – 
masalah yang terdapat pada sistem yang sedang berjalan. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah studi pustaka, studi lapangan dan 
metode perancangan. Metode ini dilakukan dengan mempelajari bahan - bahan penulisan 
dan teori - teori pendukung dari berbagai sumber tertulis. Selain itu, dilakukan juga 
survei dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai sistem yang 
sedang berjalan, serta merancang sebuah sistem baru. 
HASIL YANG DICAPAI ialah memberikan gambaran mengenai sistem informasi 
akuntansi penggajian yang sedang berjalan kepada perusahaan. Dengan harapan, 
perusahaan dapat meningkatkan dan memperbaiki pengendalian intern, karena analisa 
ini dapat memberikan informasi mengenai kelemahan - kelemahan pada sistem 
penggajian yang sedang berjalan. Di samping itu, kami turut memberikan sebuah 
prosedur dan perancangan sistem informasi akuntansi penggajian baru, untuk mengatasi 
permasalahan yang ada. Sehingga perusahaan dapat menggunakan sistem informasi 
yang sudah terintegrasi, dimana pencatatan berbagai transaksi serta penghitungan gaji 
sudah dilakukan secara terkomputerisasi dan dapat dikontrol dengan baik.  
SIMPULAN dari penulisan ini, ditemukan resiko manipulasi data kehadiran, 
pendokumentasian dokumen masih menggunakan cara manual dan back – up data yang 
sederhana. Selain itu, terdapat juga resiko manipulasi dalam sistem pembayaran 
tunjangan secara tunai, laporan pengeluaran terkait penggajian tidak dibuat secara 
khusus, serta kurang lengkapnya laporan yang dihasilkan terkait penggajian.      
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